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ABSTRAK 
Peer to peer adalah metode jaringan yang menghubungkan user satu 
dengan user yang lainnya secara langsung tanpa menggunakan ataupun melalui 
server. Metode dasar peer to peer sudah lama dipakai dalam teknologi jaringan 
komputer, ketika pencipta mulai menyadari untuk menghubungkan dua atau lebih 
komputer.permasalahannnya adalah bagaimana membuat system peer to peer 
untuk menangani pertukaran langsung, daripada memerlukan dukungan server 
terpusat. 
P2P File Sharing merupakan salah satu metode yang dapat digunakan 
pada peer to peer dengan menggunakan bahasa pemrograman java dan 
framework JXTA sebagai pendukung dalam membuat aplikasi. Sebagai pengujian 
aplikasi digunakanlah analisa tentang waktu dengan file yang berbeda size pada 
saat download berlangsung antara peer 1 dengan peer lainya.  
Dari hasil uji coba dan analisa dapat diketahui bahwa peer to peer 
menggunakan metode P2P file sharing dengan framework JXTA mempunyai 
kecepatan proses pengiriman file dengan jumlah 2 peer 41149 milisecond, 3 peer 
54118 milisecond, dan 4 peer 78723 milisecond. Waktu transfer tidak ditentukan 
oleh banyaknya peer yang tergabung kedalam sistem dan sebuah file yang 
didownload secara bersamaan akan berkurang kecepatan transfernya bila 
dibandingkan dengan download 2 peer. Kedepannya aplikasi ini bisa 
dikembangkan dalam segi keamanan.  
 
Kata kunci : Peer To Peer, File Sharing, Framework JXTA 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
 Jaringan komputer bukanlah sesuatu yang baru saat ini. Hampir di setiap 
perusahaan terdapat jaringan komputer untuk memperlancar arus informasi di 
dalam perusahaan tersebut. Internet yang mulai populer saat ini adalah suatu 
jaringan komputer raksasa yang merupakan jaringan komputer yang terhubung 
dan dapat saling berinteraksi. Hal ini dapat terjadi karena adanya perkembangan 
teknologi jaringan yang sangat pesat, sehingga dalam beberapa tahun saja jumlah 
pengguna jaringan komputer yang tergabung dalam internet berlipat ganda, 
mendorong pengguna untuk memaksimalkan teknologi yang tersedia.  
 Teknologi sharing (pemakaian bersama) dan bertukar informasi data 
seperti file sangatlah penting bagi pengguna jaringan komputer yang dibutuhkan 
agar berkomunikasi dan bertukar data dengan cepat yang hanya memakai jaringan 
LAN ataupun WIFI. Peer to peer dapat memberikan kemudahan daripada 
arsitektur client-server untuk pertukaran data dengan cepat dengan tidak adanya 
server. Sehingga dapat berfungsi sebagai client sekaligus sebagai server, sehingga 
memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara dua komputer secara 
langsung (real time) dan untuk kinerja sistem tidak tergantung kepada server yang 
bertugas untuk mengontrol sistem secara terpusat. 
 Peer to peer adalah metode jaringan yang menghubungkan user satu 
dengan user yang lainnya secara langsung tanpa menggunakan ataupun melalui 
server. Sesuai dari pernyataan (Oriola, 2012) diusulkannya untuk melakukan 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
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pertukaran data dengan tidak adanya server terpusat atau menyediakan node 
jaringan dengan peran yang bertindak sebagai client dan server. 
Dalam tugas akhir ini, akan dirancang tentang file sharing menggunakan 
peer to peer (P2P) dengan analisis yang dilakukan berdasarkan waktu transfer 
dengan tujuan utama yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini adalah untuk 
menangani pertukaran langsung, daripada memerlukan intermediasi atau 
dukungan server terpusat. Menggunakan metode Peer To Peer (P2P) dengan 
Netbeans IDE 7.2 dan JXTA sebagai framework untuk membuat P2P file sharing, 
dan menganalisa tentang waktu transfer.  
1.2. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang akan di bahas dalam tugas akhir ini : 
a. Bagaimana membangun jaringan peer to peer (P2P) berbasis 
framework JXTA ? 
b. Bagaimana membuat peer dapat sharing file ke peer lainya, dimana 
tidak dibutuhkan adanya server khusus? 
c. Bagaimana cara menganalisa waktu pada saat transfer berlangsung? 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah pengimplementasian dan analisis pada tugas akhir ini 
sebagai berikut : 
a. Sistem  menggunakan bahasa pemrograman Java.  
b. Sistem menggunakan 4 peer. 
c. Sistem diuji dengan menggunakan jaringan virtual. 
d. Sistem diuji dengan jaringan intranet. 
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1.4. Tujuan Tugas Akhir 
Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah : 
a. Dapat mengimplementasikan peer to peer dengan bahasa 
pemrograman  java dengan menggunakan framework JXTA. 
b.  Mampu mensharing file ke peer lainya, tanpa adanya server khusus. 
c.  Mampu menganalisa waktu pada saat transfer berlangsung. 
1.5. Manfaat Tugas Akhir 
Manfaat yang di peroleh dari pengimplementasian dan analisis peer to 
peer antara lain : 
a. Bagi penulis, bermanfaat untuk menerapkan pengetahuan yang 
diperoleh selama menempuh ilmu di bangku perkuliahan. 
b. Bagi mahasiswa, bermanfaat untuk mengenal lebih jauh tentang ilmu 
sharing data  terutama menggunakan peer to peer. 
c. Bagi pembaca, bermanfaat menambah informasi tentang peer to peer, 
juga sebagai bahan referensi dan pengembangan lebih lanjut. 
1.6. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan tugas akhir ini akan membantu memberikan 
informasi tentang tugas akhir yang dijalankan dan agar penulisan laporan ini tidak 
menyimpang dari batasan masalah yanga ada, sehingga susunan laporan ini sesuai 
dengan apa yang diharapkan. Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi mengenai gambaran umum penelitian tentang latar belakang 
masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas 
akhir, dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini berisi tentang beberapa dasar teori penunjang yang 
berhubungan dengan topik masalah yang melingkupi cara – cara pengerjaannya 
dan teori yang mendukung klaim penulis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Metode tugas akhir ini berisi tentang rancangan penelitian, rancangan 
implementasi, rancangan uji coba, dan skenario yang di pakai dalam 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kebutuhan perangkat keras 
maupun perangkat lunak serta output dari aplikasi ini, termasuk penjelasan 
tentang penggunaan aplikasi. Serta dilakukannya ujicoba aplikasi yang telah 
dibuat. Proses ujicoba akan menguji output yang dihasilkan, apakah telah sesuai 
dengan tujuan yang telah ditentukan 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang sudah diperoleh dari hasil 
penulisan tugas akhir. 
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